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Sambutan Ketua Panitia Sendimas 2017 
Puji syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas karuniaNya maka Seminar 
Nasional Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (Sendimas) 2017 ini berhasil dilaksanakan dengan baik 
pada tanggal 24 Oktober 2017.  Seminar ini merupakan buah persiapan yang panjang sejak sekitar 6 
bulan sebelumnya dengan dukungan dari semua pihak khususnya pimpinan Universitas Kristen 
Maranatha, LPPM Universitas Kristen Maranatha dan LPPM dari empat Perguruan Tinggi mitra 
Sendimas yaitu Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW), Universitas Krida Wacana (UKRIDA), 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) dan Universitas Katolik Soegijapranata. 
 
Sendimas 2017 merupakan pelaksanaan seminar yang kedua setelah pertama kali diselenggarakan di 
UKDW pada tahun 2016 dan direncanakan akan dilaksanakan setiap tahun secara bergiliran diantara 
kelima PT mitra Sendimas.  Untuk penyelenggaraan tahun ini di Universitas Kristen Maranatha kami 
mengambil topik “Pengabdian kepada Masyarakat yang Menginspirasi” yang juga sesuai dengan tema 
besar yang diusung di Universitas Kristen Maranatha yaitu “Inspiring Maranatha”.  Terdapat 6 bidang 
yang diangkat yaitu Inspirasi dalam peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat, inspirasi 
dalam pemberdayaan masyarakat berbasis kreativitas, inspirasi dalam penerapan teknologi tepat guna, 
inspirasi dalam penyuluhan dari berbagai bidang ilmu, inspirasi dalam pelestarian lingkungan hidup, 
dan inspirasi dalam memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa.  Terdapat total 79 paper yang akan 
dipresentasikan yang datang dari berbagai penjuru Indonesia yang akan dilaksanakan dalam 14 sesi 
presentasi. 
 
Akhir kata kami dari segenap panitia Sendimas 2017 mengucapkan selamat datang di kampus 
Universitas Kristen Maranatha dan selamat melaksanakan Seminar Nasional Hasil Pengabdian kepada 
Masyarakat ini.  Semoga kegiatan – kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang disajikan dalam 
seminar ini dapat menginspirasi semua pihak dalam membuat perbedaan dalam masyarakat dalam 
mewujudkan kehidupan yang lebih baik. 
 
 
Bandung, 1 Oktober 2017 
 
Ketua Panitia Sendimas 2017 
Universitas Kristen Maranatha 
 
Dr. Andi Wahju Rahardjo Emanuel, BSEE, MSSE. 
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Sambutan Rektor Universitas Kristen Maranatha 
Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat 
(SENDIMAS) 2017 
Dengan mengucap syukur kepada Tuhan, saya menyambut dengan gembira pelaksanaan Seminar 
Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat (SENDIMAS 2017) yang kali ini berlangsung tanggal 24-25 
Oktober 2017 di Universitas Kristen Maranatha (UKM), Bandung. Seminar ini unik karena merupakan 
ajang ilmiah untuk memaparkan kegiatan dan hasil pengabdian kepada masyarakat.  Kami  sebagai  
tuan rumah merasa sangat terhormat dengan kehadiran para peserta dan pemakalah seminar  dari 
berbagai universitas, terutama  lima universitas swasta yang menjadi pendukung seminar ini: 
Universitas Kristen Duta Wacana, Universitas Katolik Soegijapranata, Universitas Kristen Krida 
Wacana, Universitas Katholik Atma Jaya Jogjakarta, serta Universitas Kristen Maranatha. 
 
Tema seminar kali ini adalah Pengabdian kepada Masyarakat yang Menginspirasi. Kita ingin program-
program pengabdian masyarakat membawa perubahan dalam masyarakat. Layanan dan fasilitas 
memang memberikan dampak yang positif bagi kehidupan masyarakat. Akan tetapi perubahan yang 
fundamental bisa terjadi apabila masyarakat tercerahkan  dan mampu melihat potensi dirinya, dan 
mengarahkannya pada perubahan dalam kehidupan mereka. Ini adalah pengadian kepada masyarakat 
yang menginspirasi. 
 
Terlebih di era perkembangan teknologi sangat pesat di mana perubahan fundamental terjadi di mana-
mana. Pola kehidupan, terlebih pola ekonomi, mengalami perubahan fundamental . Peran media sosial 
semakin mengubah konsep kemasyarakatan.  Industri dengan gencar menjadikan masyarakat sebagai 
sasaran pasar produk-produk. Pada saat yang sama lapangan kerja tradisional dan konvensional, yang 
selama ini membiayai konsumsi kehdiupan masyarakat, tergerus hilang. Pendidikan yang semakin 
distandarkan justru menjebak anggota masyarakat dengan komptensi dan ketrampilan yang tidak 
dibutuhkan dunia kerja masa kini. 
 
Semua ini menuntut terobosan-terobosan baru pengabdian kepada masyarakat. Universitas sebagai 
ujung tombak ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni selayaknya mengambil tanggung jawab 
memimpin masyarakat memasuki era baru ini dengan  terhormat. Berbagai cara perlu dicari, agar 
masyarakat terdorong untuk mengembangkan diri, menghasilkan karya original dan kreatif, sehingga 
mampu berkontribusi di era kecerdasan buatan, media sosial dan teknologi informasi. Ini menuntut 
program pengabdian kepada masyarakat yang inspiratif. 
 
Selamat berseminar. Saya yakin karya-karya yang dipaparkan akan menginspirasi kita semua. Tuhan 
memberkati kita semua. 
 
Bandung, 1 Oktober 2017 
 
Rektor 
Universitas Kristen Maranatha 
 
Prof. Ir. Armein Z.R. Langi, M.Sc., Ph.D. 
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Susunan Acara 
Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat 
Pengabdian kepada Masyarakat yang Menginspirasi 
 
Universitas Kristen Maranatha 
Exhibition Hall, Gedung B Lt. 1 
Bandung, 24 Oktober 2017 
 
Waktu Acara 
07.30 - 08.30 Registrasi Peserta 
08.30 - 09.00 
Pembukaan 
Tari Pembukaan  (8') 
Doa Pembukaan (3') 
Laporan Ketua Panitia (5') 
Sambutan Rektor (10') 
09.00 - 11.00 Seminar Nasional Pengabdian pada Masyarakat 
11.00 - 11.30 Pemberian Penghargaan & Foto Bersama 
11.30 - 12.30 ISHOMA 
12.30 - 14.45 Parallel Session 1 
14.45 - 15.00 Cofee Break 
15.00 - 16.45 Parallel Session 2 
16.45 - 17.30 Pembagian Sertifikat & Penutupan 
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INSPIRASI DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN EKONOMI MASYARAKAT 
Ruang 1  Pukul 12.30 - 14.45 
Moderator: Andi Aulia Hamzah, S.IP., M.Ds. 
NO JUDUL MAKALAH PENULIS INSTITUSI 
1 Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa 
Tegalrejo dan Desa Watugajah, Kabupaten 
GunungKidul melalui Pemberdayaan Kelompok 
Ternak 
Petrus Setyo Prabowo, 
Dwiseno Wihadi, 
Stefan Mardikus 
Univ. Sanata Dharma, 
Yogyakarta 
2 Pelatihan keterampilan Pengelolaan Sampah 
An-Organik menjadi Barang-barang Kerajinan 
yang Bernilai Ekonomis untuk Menambah 
Income Ibu-ibu Rumah Tangga 
Hariyanto Ridwan, 
Dwi Siti T, Pusporini 
UPN Veteran, Jakarta 
3 Adopsi Pendekatan Pengembangan Pasar 
(Market development) pada Subsektor Kopi 
Arabika Dataran Tinggi Kabupaten Garut 
Dani Hamdan Program Manager 
Yayasan Sahabat Cipta, 
Jakarta 
4 IbM Batik Baduy Tati Handayani, Rosali 
Sembiring, Nurhafifah 
Matondang 
UPN Veteran, Jakarta 
5 Pengelolaan keuangan keluarga dalam Persiapan 
Dana Jaminan Kesehatan keluarga 
Reynaldi Tresnadjaja 
& Dian Ekawati 
STIK Immanuel, 
Bandung 
6 Katekisasi Pra-Nikah Bidang Pengelolaan 
Keuangan Keluarga di Gereja Kristen Jawa 
Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 
Putriana Kristanti UK Duta Wacana, 
Yogyakarta 
    
INSPIRASI DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN EKONOMI MASYARAKAT 
Ruang 1  Pukul 15.00 - 16.45 
Moderator: Robby Yussac Tallar, S.T., M.T., Dipl.IWRM., Ph.D. 
NO JUDUL MAKALAH PENULIS INSTITUSI 
1 Pelatihan Pembuatan Asesoris bagi Ibu-ibu PKK 
di kelurahan Palmerah Jakarta Selatan 
Pusporini, Dwi Siti T., 
Hariyanto Ridwan 
UPN Veteran, Jakarta 
2 Pelatihan Pengembangan Desa Miskin Tinggi 
(DMT) di Kabupaten Pangandaran Propinsi 
Jawa Barat 
Yustikasari & Lukiati 
Komala 
Fikom, Unpad, Bandung 
3 Pemberdayaan Perempuan dengan Pembuatan 
Aksesoris untuk Menambah Pendapatan 
Keluarga di Desa Citeras, Rangkas Bitung 
Lina Aryani, Diana 
Triwardhani, 
Desmintari 
UPN Veteran, Jakarta 
4 Pemberdayaan Masyarakat Desa Citeras 
Rangkasbitung  melalui Pengolahan Sampah 
dengan Konsep Eco-Enzyme dan Produk Kreatif 
yang Bernilai Ekonomi 
Bernadin Dwi M. UPN Veteran, Jakarta 
5 Pemberdayaan Umkm Pengrajin Kulit Agar 
Menjadi Wirausaha yang Handal dalam 
Menghadapi MEA di Desa Citeras Rangkas 
Bitung Propinsi Banten 
Alfida Ida Aziz & 
Nurmatias 
UPN Veteran, Jakarta 
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INSPIRASI DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KREATIVITAS 
Ruang 2 Pukul 12.30 - 14.45 
Moderator: Dr. Teresa Liliana Wargasetia, S.Si., M.Kes., PA(K). 
NO JUDUL MAKALAH PENULIS INSTITUSI 
1 Inovasi Mesin-mesin Teknologi Tepat Guna Pascapanen 
Kopi 
Indra Mawardi, 
Nurdin, Zulkarnaini 
Politeknik Negeri 
Lhoksemawe 3 
2 Model Pelatihan Desain Grafis bagi Penyandang 
Disabilitas Rungu Wicara di Panti Sosial Bina Rungu 
Wicara Efata Naibonat Kupang 
Deddy Barnabas 
Lasfeto & Tuti 
Setyorini 
Politeknik Negeri, 
Kupang 
3 Upaya Peningkatan Kemampuan Komunikasi Melalui 
Pelatihan Berbahasa Inggris bagi Pengelola Desa Wisata 
Pentingsari, Kelurahan Umbulharjo, Kecamatan 
Cangkringan,  Kabupaten  Sleman,  Yogyakarta 
Fransisca Anita 
Herawati & Vita 
Noor Prima Astuti 
Univ. Atma Jaya 
Yogyakarta 
4 Workshop Seni Rupa sebagai Terapi Seni (Art Therapy) 
untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) 
Elizabeth Susanti 
Gunawan, Carina 
Tjandradipura 
UKM, Bandung 
5 Perintisan Rumah Kreativitas sebagai Wadah Capability 
Building bagi UMKM Kelurahan Gisikdrono Kota 
Semarang 
Chatarina Yekti 
Prawihatmi, A. Ika 
rahutami, Meniek 
S., MG Westri K., 
Ch. Trhardjanti N. 
Unika 
Soegijapranata, 
Semarang 
6 Pemanfaatan Tanaman Lokal Yang Bernilai Tambah 
Sebagai Upaya Diversifikasi Produk Untuk Peningkatan 
Pendapatan Masyarakat 
Lak Lak Nazhat El 
Hasanah, Rindang 
Nuri Isnaini 
Nugrohowati, Agus 
Widarjono 
UII, Yogyakarta 
7 Penguatan Kelompok Pembudidaya Jamur Desa 
Sumberwulan dan Simbarejo Kecamatan Selomerto 
Kabupaten Wonosobo 
Aniek 
Prasetyaningsih 
UK Duta Wacana, 
Yogyakarta 
    INSPIRASI DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KREATIVITAS 
Ruang 2 Pukul 15.00 - 16.45  
Moderator: Dr. Benny Budiawan Tjandrasa, S.E., M.M. & Citra Amelia, S.Sn., M.F.A. 
NO JUDUL MAKALAH PENULIS INSTITUSI 
1 Pemanfaatan Sumber Daya Lokal di Desa Mekar Jaya 
Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi 
Metti Paramita,  
Sofian Muhlisin, I. 
Palawa 
Universitas 
Djuanda, Bogor 
2 Eight Steps toward Sustainable Tourism Business Benny Budiawan 
Tjandrasa 
UKM, Bandung 
3 Pengabdian Masyarakat Untuk Pengembangan Desain 
Produk Sapu Lidi bagi Masyarakat Margamulya Tanjung 
Kait 
Meriastuti Ginting , 
Iwan Aang 
Soenandi , Oki 
Sunardi 
UK Krida Wacana, 
Jakarta 
4 Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani melalui 
Peningkatan Ketrampilan Petani Peternak melalui 
Pelatihan Budidaya Kambing Perah di Desa Sukamanah 
Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor 
Deden Sudrajat, 
Dede Kardaya, Elis 
Dihansih 
Univ Djuanda, 
Bogor 
5 Pelatihan Fotografi Dasar pada Lansia (Dilakukan Pada 
Yayasan Simeon Hana, Bandung) 
Citra Amelia UKM, Bandung 
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INSPIRASI DALAM PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA 
Ruang 3   Pukul 12..30 - 14.45 
Moderator: Dr. Andi Wahju Rahardjo Emanuel, BSEE, MSSE 
NO JUDUL MAKALAH PENULIS  INSTITUSI 
1 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengolahan 
Limbah Ternak Menjadi Energi (Biogas) Menjadikan 
Desa Palipu Menjadi Desa Mandiri Energi 
Frederik Palallo Univ. Atma Jaya 
Makasar 
2 Pembuatan Keripik Jamur Tiram Aneka Rasa 
Menggunakan Teknologi Vakum di Desa Sidosari 
Lilis Hermida, Joni 
Agustian, Yunita Kesuma 
Universitas 
Lampung 
3 Peningkatan Hasil Produksi Makanan Ringan Olahan 
(Krupuk-Kemplang) dengan Mesin Pengering 
Kerupuk Energi gas LPG, Pada Kelompok Usaha 
Kecil Menengah (UKM), di Kecamatan Magersari, 
Kota Mojokerto 
Andrew Joewono, Lanny 
Agustine, Peter R. Angka 
Unika Widya 
Mandala 
Surabaya 
4 Peningkatan Kualitas Keripik Ubi Melalui Penerapan 
Mesin Peniris dan Kemasan Produk Pada Usaha 
Keripik Ubi Saree di Kabupaten Aceh Besar 
Hanif, Indra Mawardi, 
Safaruddin 
Politeknik 
Negeri 
Lhokseumawe 
5 Implementasi Toko Online untuk Penjualan Olahan 
Kerang Produk UMKM di Desa Cumpat Kedung 
Cowek Kecamatan Bulak Surabaya 
Sholiq Sholiq, Eko Wahyu 
Tyas Darmaningrat, Rima 
Ika A,, BQ Suyyina HR, 
Zuli Maulidati 
ITS, Surabaya 
6 Penambahan Kapasitas dan perbaikan Distribusi 
Jaringan Air baku di Suatu Kawasan Lembaga 
Pemasyarakatan 
Erick Wijaya, Alexander 
Revaldy, Crisgantara 
Crisgantara, Arjuna Indra 
Sawlani, Robby Yussac 
Tallar 
UKM, Bandung 
7 Pelatihan dan Pendampingan Penggunaan Audio-
Video Streaming untuk Guru Bahasa Inggris 
Paulus Widiatmoko, 
Ignatius Tri Endarti, Arthur 
Heruan A. 
Univ. Kristen 
Duta Wacana, 
Yogyakarta 
    INSPIRASI DALAM PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA 
Ruang 3  Pukul 15.00 - 16.45 
Moderator: Dr. Yosafat Aji Pranata, S.T., M.T. 
NO JUDUL MAKALAH PENULIS  INSTITUSI 
1 Pendukung Pembelajaran Siswa dengan Animasi 
Flash bagi Guru SMA Xaverius 3 Palembang 
Wawan Nurmansyah, 
Latius Hermawan, Klaudius 
Jevanda  
Univ Khatolik 
Musi Charitas, 
Palembang 
2 Diseminasi Teknologi Pengupasan Kulit Ari Kacang 
Koro Pedang (Canavalia Ensiformis) Sistem Rotary 
Roller Belt di Desa Marmoyo Kecamatan Kabuh 
Jombang 
Hadi Santosa & Yuliati Unika Widya 
Mandala 
Surabaya 
3 Workshop Keterampilan Presentasi Animasi Bagi 
Guru SMA Di BSD City, Cisauk, Tanggerang 
Syarief Darmoyo, Sri 
Hapsari Wijayanti, Lisa 
Esti Puji Hartanti 
Unika Indonesia 
Atma Jaya 
Jakarta 
4 Studi Kasus Penerapan Sistem Monitoring CCTV 
Berbasis Powerline Communication (PLC) 
Basuki Rahmat, 
Muhammad Iqbal, Ratna 
Mayasari 
Univ. Telkom 
Bandung 
5 Penerapan Desain dan Teknologi pada Pembuatan 
Desain Seragam Munas Hakka 2016 
Andi Aulia Hamzah UKM, Bandung 
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INSPIRASI DALAM PENYULUHAN DARI BERBAGAI BIDANG ILMU 
Ruang 4  Pukul 12.30 - 14.45 
Moderator: Antonius Rachmat C, S.Kom, M.Cs & Budi Sutedjo Dharma Oetomo, S.Kom., M.M. 
NO JUDUL MAKALAH PENULIS INSTITUSI 
1 Peningkatan Mutu Layanan dan Motivasi Belajar 
Siswa pada Taman pendidikan Al-Quran (TPA 
Palembangh 
Mariskha. Z,  Rita 
Martini, Esya Alhadi 
Politeknik Negeri 
Sriwijaya, 
Palembang 
2 IbM Pelatihan Ketrampilan Komputer Dasar Bagi 
Tenaga Pendidik Untuk Mendukung Kegiatan 
Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini 
Cynthia Hayat, Hamin, 
Gidion Putro Adirinekso 
UK Krida 
Wacana, Jakarta 
3 Pendampingan Penelitian Ilmiah Topik Teknologi 
Informasi pada Kelompok KIR SMAN 7 Yogyakarta 
A. Rachmat, Willy 
Sudiarto R., L. Kuncoro 
Probo Saputro, Yuan 
Lukito, Kristian Adi N. 
UK Duta Wacana, 
Yogyakarta 
4 Peningkatan Ketrampilan Mikrokontroler Guru SMK Iswanjono  Univ. Sanata 
Dharma, 
Yogyakarta 
5 Keterampilan Komunikasi Pariwisata bagi Aparatur 
Pemerintahan Desa Pagerwangi dalam Upaya 
Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi SDM di 
Bidang Pariwisata 
Aat Ruchiat Nugraha, 
Susie Perbawasari , 
Feliza Zubair, Susanne 
Dida  
Fikom, Unpad, 
Bandung 
6 Pendampingan Pengintegrasian Nilai-nilai 
Kewirausahaan dalam Mata Pelajaran di SMA 
Budi Sutedjo Dharma 
Oetomo 
UK Duta Wacana, 
Yogyakarta 
7 Pendampingan Persiapan Olimpiade Sains Nasional 
Komputer (OSNK) bagi Siswa SMA 7 Yogyakarta 
Antonius Rachmat UK Duta Wacana, 
Yogyakarta 
    INSPIRASI DALAM PENYULUHAN DARI BERBAGAI BIDANG ILMU 
Ruang 4  Pukul 15.00 - 16.45 
Moderator: Dr. Dra. Seriwati Ginting, M.Pd. 
NO JUDUL MAKALAH PENULIS INSTITUSI 
1 Pelatihan Seni Mengajar dengan Metode Efektif 
untuk Guru di Sekolah  
Rosa Permanasari   UKM, Bandung 
2 Edukasi HIV AIDS Berbasis Masyarakatsebagai 
Upaya Peningkatan Quality Of Life Toba Samosir 
Balige Sumatera Utara 23-24 September 2016 
OD Sariningsih STIK Immanuel, 
Bandung 
3 Gerakan Agen Stop Bullying Saka Dewi, Zarda Alifia 
Firdausa, Ika Novita sari, 
Yuli Budi Saputri, Siti 
Nurlazimah 
Unisula, 
Semarang 
4 Pemberian Pelatihan dan Motivasi Penggunaan 
Bisnis Online di Gereja Kristen Jawi Wetan Malang 
Rutman L. Toruan, 
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Abstrak — Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat ini 
bertujuan untuk mengadakan pelatihan animasi flash bagi 
guru SMA Xaverius 3 Palembang. Target khusus yang 
diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya 
kemampuan guru SMA Xaverius 3 Palembang dalam 
merancang dan membuat media pembelajaran yang interaktif 
dalam bentuk animasi sehingga dapat meningkatkan 
efektifitas dalam proses belajar mengajar dan meningkatkan 
penyerapan materi ajar siswa didik. Adapun perangkat lunak 
yang digunakan adalah Macromedia Flash 8. Tahapan 
kegiatan dimulai dengan pendaftaran peserta, dilanjutkan 
dengan penyampaian materi pengenalan komputer, proses 
instalasi perangkat lunak, dilanjutkan dengan penyampaian 
materi mengenai pengenalan Macromedia Flash, yang meliputi 
jendela kerja, Tool Box, Layer serta Simbol dan Library yang 
terdapat pada Macromedia Flash 8. Materi pembuatan dasar - 
dasar animasi meliputi elemen – elemen dasar animasi, Tween 
Motion, Tween Shape, Animasi Guide, dan Animasi Mask. 
 
Kata kunci: Animasi, Media, Pelatihan,  Pembelajaran. 
 
I. PENDAHULUAN 
Seperti tertuang dalam Undang - Undang No. 20, Tahun 
2003. Pasal 3 yang menyebutkan, "Pendidikan nasional 
berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 
jawab. Penyelenggarakan pendidikan yang berkualitas akan 
menghasilkan generasi bangsa yang dapat berkompetisi di 
dunia untuk menghadapi globalisasi. Untuk mencapai hal 
tersebut diperlukan inovasi - inovasi didalam teknik 
mengajar, sehingga dapat meningkatkan kualitas proses 
belajar mengajar. 
Salah satu cara yang dapat digunakan adalah 
memanfaatkan IT yang sudah berkembang pesat saat ini. 
Namun penggunaan IT belum digunakan secara optimal, 
terutama di kalangan penyelenggara pendidikan menengah 
atas. Pada umumnya tenaga pengajar di sekolah menengah 
atas masih menggunakan bahan ajar konvensional yang 
kurang menarik bagi siswa - siswi. Proses belajar mengajar 
masih menggunakan papan tulis dan kapur untuk 
menyampaikan materi - materi pelajarannya. Maka dari itu, 
perlu adanya media pembelajaran yang interaktif berbasis IT. 
[1] Media pembelajaran adalah sarana fisik untuk 
menyampaikan isi/materi pembelajaran seperti : buku, film, 
video dan sebagainya. Sedangkan, [2] Mengungkapkan 
bahwa media pembelajaran adalah sarana komunikasi dalam 
bentuk cetak maupun audio-visual dan termasuk teknologi 
perangkat keras. Terdapat berbagai jenis media 
pembelajaran, diantaranya: 1. Media Visual : grafik, 
diagram, chart, bagan, poster, kartun, komik, 2. Media 
Audio : radio, tape recorder, laboratorium bahasa dan 
sejenisnya, 3. Projected still media : slide; over head 
projektor (OHP), in focus dan sejenisnya, 4. Projected 
motion media : film, televisi, video (VCD, DVD, VTR), 
komputer dan sejenisnya.      
Pencapaian dalam pelatihan ini adalah mengadakan 
kegiatan pelatihan dalam pembuatan media pembelajaran 
interaktif dalam bentuk animasi menggunakan flash untuk 
guru SMA Xaverius 3 Palembang. Manfaat yang diharapkan 
dari pelatihaan ini nantinya adalah: Untuk meningkatkan 
pengetahuan dan kemampuan para guru SMA Xaverius 3 
Palembang dalam pembuatan media pembelajaran interaktif 
dalam bentuk animasi berbasis IT dan meningkatkan 
efektifitas proses belajar mengajar. Sedangkan dampak 
Sosial yang diharapkan pada pelatihan ini dapat 
memberikan dorongan kepada guru SMA Xaverius 3 
Palembang untuk meningkatkan kemampuannya dalam 
membuat media pembelajaran berbasis IT sehingga proses 
transfer ilmu guru kepada siswa - siswi akan lebih baik, dan 
dapat meningkatkan prestasi anak didik. 
II. TARGET DAN LUARAN 
Penggunaan aplikasi sebagai alat pendukung 
pembelajaran akan menjadikan bentuk target dan luaran 
yang diharapkan, 
A. TARGET 
Target yang ingin dicapai yaitu : 
1. Para guru-guru mampu membuat media 
pembelajaran yang interaktif menggunakan 
teknologi berbasis IT. 
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2. Para guru-guru mampu memahami 
penggunaan teknologi dalam membuat materi 
bahan mengajar dalam bentuk animasi 
menggunakan flash. 
B. LUARAN 
Luaran dari hasil pelaksanaan pengabdian ini adalah : 
1. Para guru-guru membuat media pembelajaran 
yang interaktif menggunakan teknologi 
berbasis IT. 
2. Para guru-guru memahami penggunaan 
teknologi dalam membuat materi bahan 
mengajar dalam bentuk animasi menggunakan 
flash.  
 
III. METODE PELAKSANAAN 
Kegiatan pengabdian yang kami rancang ini akan 
dilaksanakan seperti yang diuraikan sebagai berikut :  
1. Menentukan mitra (telah dilaksanakan) 
Sekolah mitra (SMA Xaverius 3) dipilih 
berdasarkan prioritas sebagai komitmen yang kuat 
dari pimpinan sekolah untuk terlibat aktif dalam 
perencanaan dan pelaksanaan pelatihan dan 
pengalaman keberhasilan sekolah dalam kerjasama 
sebelumnya (rekam jejak).   
2. Justifikasi persoalan bersama mitra 
Bersama sekolah mitra (SMA Xaverius 3) sepakat 
menyelesaikan beberapa masalah melalui kegiatan 
pegabdian kepada masyarakat, yakni : 
a. para guru-guru jarang membuat media 
pembelajaran yang interaktif.  
b. para guru-guru tidak mengikuti 
perkembangan IT untuk menunjang 
proses belajar mengajar khususnya dalam 
hal membuat materi yang interaktif.  
3. Prosedur yang ditawarkan, yaitu : 
a) Melakukan sosialisasi kepada guru-guru, 
dibantu oleh pimpinan sekolah dan 
melibatkan komite sekolah mengenai 
penggunaan media pembelajaran yang 
interaktif berbasis IT. 
b) Tim membuat materi pengabdian dan 
memperbanyak untuk digunakan sewaktu 
pelaksanaan pelatihan. 
c) Melakukan pelatihan kepada guru-guru 
SMA Xaverius 3 Palembang bagaimana 
cara membuat media pembelajaran yang 
interaktif menggunakan flash. 
d) Pelaksanaan proses didampingi oleh tim 
yang terdiri dari 5 dosen Prodi 
Informatika.  
4. Rencana kerja  
Kegiatan pegabdian yang kami usulkan 
dilaksanakan pada hari senin tanggal 27 Maret 
2017 dengan tahapan sebagai berikut : 
a) Persiapan pelatihan. 
 
Gambar 1. Persiapan workshop 
b) Persiapan materi pendampingan oleh tim. 
Nama PT dan Prodi Universitas  
Katolik Musi 
Charitas  
Palembang, 
Program  
Studi Informatika  
Tim 
 
  a. Latius Hermawan, M.Kom. Nara sumber 
  b. R. Kristoforus Jawa Bendi, M.Cs Nara sumber 
  c. Klaudius Jevanda B.S., M.T. Nara sumber 
  d. Wawan Nurmansyah, M.Cs Nara sumber 
  e. Hendrik Fery H., M.Eng Nara sumber 
c) Pelatihan kepada para guru-guru SMA 
Xaverius 3 palembang berupa media 
pembelajaran yang interaktif berbasis IT 
menggunakan Flash. 
 
Gambar 2. Pelaksanaan pengabdian 
d) Menyusun laporan yang dilakukan oleh 
tim. Bagian dari semua kegiatan 
terjadwal, penjadwalan pelaksanaan 
kegiatan terdapat pada Logbook (Tabel 1). 
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TABEL I 
CATATAN HARIAN (LOGBOOK) 
No Tanggal Kegiatan 
1 
19 – 26 
Maret 2017 
Catatan: Persiapan pengabdian pada SMA 
Xaverius 3 Palembang 
Dokumen Pendukung: [Proposal] 
2 
27 Maret 
2017 
Catatan: Pembukaan pengabdian di SMA 
Xaverius 3 Palembang, Pelatihan Animasi 
Flash, dan Penutupan, pelaksanaan berjalan  
lancar 
 Dokumen Pendukung: [Modul 
pembelajaran] [Presentasi materi] [Absensi 
peserta]  
3 
28 Maret – 
28 April 
2017 
Catatan: Pembuatan laporan pengabdian 
kepada masyarakat Dokumen Pendukung: 
[Laporan Pengabdian kepada Masyarakat]  
5. Luaran yang dihasilkan :  
a. Para guru-guru membuat media 
pembelajaran yang interaktif 
menggunakan teknologi berbasis IT.  
a) Para guru-guru memahami penggunaan 
teknologi berbasis IT dalam membuat 
materi bahan mengajar dalam bentuk 
animasi menggunakan flash. 
 
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan 
pada tanggal 27 Maret 2017, bertempat di SMA Xaverius 3 
Palembang yang dimulai pukul 10.00 – 14.00 WIB, dimana 
peserta berjumlah 31 orang. Kegiatan tersebut berjalan 
dengan lancar dan para peserta sangat antusias 
mendengarkan materi yang disampaikan oleh narasumber 
yakni Bapak Latius Hermawan., M.Kom. dan Bapak wawan 
Nurmansyah, M.Cs. 
 
TABEL II. 
REKAPITULASI KUISIONER PENGABDIAN MASYARAKAT 
 
Pernyataan 
Pilihan Jawaban Sub 
Total 1 2 4 5 
Topik kegiatan 
menarik 
- 1 20 5 26 
Bahan atau materi 
kegiatan menarik 
- 1 18 7 26 
Penyampaian materi 
atau bahan jelas 
- 9 14 3 26 
Bentuk kegiatan ini 
secara umum 
menarik 
- 2 21 3 26 
Kegiatan ini sangat 
bermanfaat 
- - 17 9 26 
Kegiatan berikutnya 
dengan topik 
berbeda sangat 
- 1 15 10 26 
diharapkan 
Total jawaban - 15 10
5 
37  
 
Berdasarkan pengamatan langsung selama kegiatan 
berlangsung, kegiatan pengabdian masyarakat ini 
memberikan hasil sebagai berikut :  
1. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi guru-
guru SMA Xaverius 3 Palembang di bidang IT. 
2. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi guru-
guru SMA Xaverius 3 Palembang dalam 
pembuatan media pembelajaran yang interaktif 
berbasis animasi.  
 
V. KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan  
Kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat disimpulkan 
bahwa : 
1. Terlaksanakannya kegiatan pengabdian ini membuat 
antusias bagi guru-guru SMA Xaverius 3 Palembang 
untuk menambah wawasan, dan pengetahuan 
dibidang IT. 
2. Meningkatnya wawasan dan pengetahuan guru-guru 
SMA Xaverius 3 Palembang dalam memahami 
Animasi Menggunakan Flash. 
3. Meningkatnya wawasan dan pengetahuan guru-guru 
SMA Xaverius 3 Palembang dalam membuat media 
pembelajaran interaktif berbentuk animasi.   
B. Saran  
Mengingat besarnya manfaat kegiatan pengabdian 
masyarakat ini, maka selanjutnya perlu: 
1. Mengadakan pelatihan serupa dengan tema yang 
berbeda serta khalayak sasaran yang berbeda 
pula. 
2. Adanya monitoring pada pasca kegiatan 
pengabdian ini sehingga guru-guru SMA 
Xaverius 3 Palembang benar-benar dapat 
menerapkan semua kegiatan dengan maksimal di 
sekolah, keluarga, dan masyarakat. 
TABEL III. 
MASUKKAN DAN SARAN 
Petanyaan  Masukan dan 
Saran 
Jumlah 
(orang) 
Apakah 
kegiatan 
dengan topik 
serupa dapat 
dilakukan 
kembali ? 
Ya, bisa 
dilakukan 
kembali 
19 
Bagaimana 
bentuk 
kegiatan yang 
- Aplikasi 
menggunakan 
1 
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menarik ? HP 
- Disediakan 
handout 
4 
Apakah ada 
topik lain 
yang 
diharapkan ? 
- Media 
pembelajaran 
akuntansi 
1 
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Lampiran Surat Tugas. 
 
Lampiran daftar peserta workshop. 
 
 
 
Lampiran surat keterangan pelaksanaan pengabdian. 
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Lampiran surat pernyataan kesediaan kerjasama. 
 
 
